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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG 
 
 
Dengan ini saya: 
 
 
Nama : Rana Zakia Maydina 
NIM 00000025738 
Program Studi : Komunikasi Strategis 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : Jakarta Fashion Week (GCM Group) 
Divisi : PR & Media Relations 
Alamat : Jl.Sukabumi No.36, Menteng, Jakarta Pusat 
Magang : 20 Juli 2020 – 15 November 2020 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam laporan 
kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya cantumkan di Daftar 
Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka saya bersedia 
menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang yang telah saya tempuh. 
 
 
Depok, 12 Desember 2020 
 




Jakarta Fashion Week adalah salah satu pekan mode terbesar di Asia Tenggara dan 
Indonesia, yang pertama kali di selenggarakan tahun 2008. Content writer merupakan 
sebuah pekerjaan dan keahlian menyusun pesan yang ingin disampaikan oleh suatu 
perusahaan atau organisasi terkait dilakukan dengan strategi, kreativitas, dan bahasa 
yang disesuaikan sedemikian rupa, sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh 
perusahaan baik dalam hal citra, engagement yang ingin dibangun, maupun sebatas 
informasi yang ingin disampaikan, dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan 
tujuannya melalui media seperti media sosial, website¸dan lain sebagainya. 
Pelaksanaan event seringkali berbeda dengan rencana awal, sehingga konten dan 
informasi yang disampaikan mengikuti kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan. 
Situasi tersebut mengharuskan seorang content writer untuk sigap, taktis dan kreatif 
dalam menyusun konten di waktu yang terbatas. 
 





Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia- 
Nya praktik kerja magang dan laporan magang ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Praktik kerja magang adalah bagian yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 
tujuh sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana komunikasi di 
Universitas Multimedia Nusantara. 
Laporan magang ini ditulis sebagai rekapitulasi dan dokumentasi selama praktik 
kerja magang dilakukan di Jakarta Fashion Week 2020 yaitu acara tahunan yang 
diselenggarakan untuk menampilkan rancangan busana terbaik dari desainer lokal dan 
internasional. Praktik kerja magang dilaksanakan pada 2 Agustus 2019 – 29 November 
2019 sebagai public relations intern Jakarta Fashion Week 2020. 
Proses kerja magang dari awal pelaksanaan hingga penyelesaian laporan tidak 
dapat berjalan dengan baik tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga 
terima kasih disampaikan kepada: 
1. Theresia LV Lolita.M.I.Kom. selaku pembimbing magang sekaligus 
Dosen Program Studi Komunikasi Strategis Universitas Multimedia 
Nusantara. 
2. Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si. selaku ketua prodi Fakultas Ilmu 
Komunikasi dan Dosen Program Studi Komunikasi Strategis, Universitas 
Multimedia Nusantara. 
3. Jakarta Fashion Week (GCM Group) sebagai tempat pelaksanaan praktek 
kerja magang. 
4. Fathia Fauzia selaku Head of PR &Media Relations Jakarta Fashion Week 
2021. 
5. Keluarga, pacar, dan teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan 
dukungan penuh selama praktik kerja magang dilaksanakan. 
Depok, 8 Desember 2020 
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